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Актуальность.  
Практически любому торговому предприятию нужны поддоны, 
поскольку торговля связана с транспортировкой товара от производителя к 
торговой точке или потребителю. К качеству поддонов для транспортировки 
товаров предъявляются достаточно жесткие требования, так как от этого 
зависит сохранность перевозимой продукции. Оперативная оценка качества 
поддона с целью выявления поломки или отклонения от установленных 
геометрических размеров является актуальной задачей для технологического 
процесса, в то время как попадание на конвейер непригодного поддона 
приводит к остановке конвейера и существенным экономическим потерям. 
Одним из неразрушающих методов контроля геометрических параметров 
поддонов является акустический метод. Автоматизированные системы 
контроля, основанные на акустическом методе, позволяют с высокой 
скоростью проводить оценку разных характеристик поддона, выявлять 
разного рода дефекты и контролировать габаритные параметры. 
Целью диссертационной работы является разработка и изготовление 
простого и удобного в эксплуатации прибора, который позволял бы 
оперативно проводить контроль геометрических параметров и качества 
поддонов.  
Для достижения этой цели представляется необходимым решение 
следующих задач исследования: 
1. Определить влияние соотношения частот, температуры окружающего 
воздуха, неравномерность площади отражающей поверхности и др. на 
погрешности измерения расстояния. 
2. Провести теоретические и экспериментальные исследования точности 
измерения геометрических размеров паллет.  
3. Определить технические и эксплуатационные требования, для 
разработки макетного образца прибора и провести его испытания 
Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Устройство для определения геометрических параметров паллет с 
применением метода двухчастотного зондирования с фазовой коррекцией. 
2. Метод двухчастотного зондирования с фазовой коррекцией, 
позволяющий повысить точность акустических измерений более чем в 2 раза.   
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